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Pedagoga, especialitzada en pedagogia terapèutica i orientació educativa
L’aprenentatge, un moment lúdic
Ens dirigim a nens, nenes i adolescents en una important etapa d’apre-
nentatge i, per tant, els coneixements s’haurien de presentar i ensenyar 
amb un llenguatge més quotidià, com podria ser el joc, amb el seu temps 
lúdic, creatiu, divertit, entusiasta, amb manipulació, amb emocions... La 
pedagoga Noemí Royes, especialitzada en neuroeducació aplicada i pe-
dagogia de l’apoderament, afirma: «El joc és la nostra manera innata de 
conèixer el món i d’aprendre. Ho portem de sèrie, igual que la curiositat, 
impulsora de l’atenció i de l’aprenentatge [...]. El repte, tant a casa com 
a l’escola, és que les experiències d’aprenentatge esdevinguin una cosa 
positiva i plaent. I el joc sembla tenir els ingredients necessaris perquè 
aprenentatge i plaer esdevinguin un tot» (Usó, 2017).
Des del punt de vista cognitiu, el joc potencia la creativitat, la imagi-
nació, la memòria, l’atenció i el desenvolupament del pensament; permet 
aprendre a prestar atenció mentre es fa una tasca, i, a més a més, també 
desenvolupa el llenguatge i la comunicació, influeix en l’adaptació social 
i emocional i ajuda a saber treballar en equip (Ramos-Paúl, Torres, 2014). 
Així doncs, entenem que el joc és una eina i una metodologia d’ensenya-
ment i aprenentatge òptima, tant pel procediment com pel contingut, la 
pràctica, les emocions viscudes o els recursos materials que té.
Aprendre motivats i aprendre continguts escolars alhora
Tenim nens i nenes amb facilitats per aprendre o motivats per aprendre; 
també molts infants desmotivats, així com jovent amb motivació per 
aprendre però amb certes dificultats d’aprenentatge. Aleshores, per què 
no buscar algun mètode que per naturalesa els motivi?
Tal com afirma Jesús Guillén, astrofísic que actualment es dedica a la 
docència i a la investigació i divulgació de la neuroeducació, «aprenem 
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jugant i ens agrada perquè s’allibera dopamina, que fa que la incertesa 
associada al joc ens motivi i que existeixi aquest feedback tan important 
per a l’aprenentatge. Jugant s’adquireixen competències imprescindibles 
relacionades amb el pensament estratègic, la concentració o la presa de 
decisions. Així mateix, hi ha diversos estudis que demostren els efectes 
positius sobre l’atenció del joc en entorns naturals» (Guillén, 2014).
Així doncs, hi ha molts materials i 
jocs que poden aportar una metodologia 
més dinàmica a l’ensenyament i a l’apre-
nentatge. N’és un exemple el joc Carrera 
de letras, que ens permet posar en pràc-
tica els elements que influeixen en el 
desenvolupament lector: la consciència 
fonològica/fonèmica, el principi alfabè-
tic, la fluïdesa lectora, el vocabulari i la 
comprensió. A més a més, també es tre-
balla l’escriptura, l’ortografia i processos 
cognitius com l’atenció, el pensament, la 
velocitat de processament, la memòria 
o el llenguatge, tan necessaris tots en la 
lectoescriptura.
Iniciant el joc, amb la lectura de les 
instruccions treballaríem la comprensió lectora. A continuació, en el mo-
ment que es col·loquen les fitxes a sobre de l’abecedari, ja es treballa el 
reconeixement de les lletres i els sons, la consciència de l’ordre de l’abe-
cedari i el rastreig visual. Una persona de l’equip llegeix a una de l’altre 
les cartes on hi ha escrita una consigna, entesa com a camp semàntic, de 
manera que es treballa la lectura i la comprensió. La persona que rep la 
consigna ha d’escriure tantes paraules com coneix d’aquell camp semàn-
tic mentre el rellotge d’arena limita el seu temps per escriure. En aquest 
darrer punt es treballen els coneixements, la memòria, l’escriptura, l’or-
tografia i també la velocitat de processament. Finalment, es posa en pràc-
tica lletrejar la paraula escollida per col·locar al taulell, de manera que es 
treballa la consciència fonològica. Prèviament, l’altra part de l’equip ha 
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de revisar-ne l’ortografia. En aquests darrers processos, en el cas que es 
jugui en equips, es posen en pràctica els valors i la comunicació del treball 
en equip per arribar a un consens. Si la paraula està ben lletrejada i es-
crita, es mouen les fitxes de les lletres del taulell cap a la banda de l’equip 
o jugador fins que s’aconsegueix tenir vuit lletres fora del taulell, que és 
quan finalitza el joc. 
Tan sols hi ha la versió castellana del joc; això podria ser un punt crític, 
ja que l’idioma utilitzat per a l’ensenyament a Catalunya és el català, però 
es podria aprofitar per treballar el bilingüisme o podria ser un recurs úni-
cament per a l’assignatura de llengua castellana.
És recomanable poder comptar amb 
aquest recurs per a l’aula; per jugar-hi 
en família o, amb una atenció i intenció 
més concretes i especialitzades, en una 
reeducació pedagògica, o, simplement 
perquè els infants puguin divertir-se 
mentre practiquen la lectoescriptura. 
Com a professionals de l’ensenya-
ment també hem de ser creatius i aprofi-
tar els recursos que tenim. Amb el mate-
rial que ens ofereix aquest joc, de forma 
aïllada, podem treballar activitats de 
consciència fonològica. D’entrada, per 
exemple, es poden utilitzar les fitxes de lletres per fer activitats d’anome-
nar o escriure paraules amb una lletra agafada a l’atzar o trobar la lletra 
anomenada fent rastreig; en segon lloc, es podrien utilitzar les cartes de 
consignes i el rellotge d’arena per treballar oralment la velocitat de pro-
cessament i l’accés al lèxic. Més encara, es podria fer un joc en què els 
nens llegeixin les cartes amb el rellotge d’arena, de manera que es treba-
llaria la velocitat lectora i la precisió, o bé es podria aprofitar el recurs i 
modificar les consignes amb material propi en l’idioma desitjat, l’anglès 
per exemple.
L’exemple d’aquest joc i el seu potencial per ensenyar i aprendre per-
meten afirmar que cal que treballem amb tot allò que envolta els nens i 
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nenes i que els aporta motivació, curiositat i emoció, perquè queda de-
mostrat que podem vincular els continguts escolars als jocs. 
En síntesi, com exposa Francisco Mora, no hem d’oblidar «que el joc és 
la disfressa de l’aprenentatge. Quan un nen juga no està perdent el temps, 
està aprenent. Una cosa tan primitiva com el plaer és el que ens empeny 
a conèixer» (Arroyo, 2014). 
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